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Abstract
This is the Space Station Freedom (SSF) Evolution Study 1993 Final Report, performed under
NASA Contract NAS8-38783, Task Order 5.1. This task examined: (1) the feasibility of
launching current National Space Transportation System (NSTS) compatible logistics elements
on expendable launch vehicles (ELVs) and the associated modifications and (2) new, non-NSTS
logistics elements for launch on ELVs to augment current SSF logistics capability.
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